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ABSTRAK 
Wisnu Cahya Kusuma. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SERVIS ATAS BOLA VOLI  MELALUI PENERAPAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X4 SMA AL ISLAM I 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar servis atas 
bola voli melalui penerapan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas X4 SMA AL 
Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
X4 SMA AL Islam 1 Surakarta yang berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 24 siswa 
putri dan 16 siswa putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian kemampuan 
servis atas bola voli. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dan kuantitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penerapan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar servis atas bolavoli siswa dari 
prasiklus ke siklusI dan dari siklusI ke siklusII. Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan yang signifikan dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Pada prasiklus, hasil belajar servis atas bolavoli mencapai 17,5%, atau sebanyak 7 
siswa dari 40 siswa telah mencapai ketuntasan. Pada siklus I, hasil belajar servis atas 
bolavoli siswa meningkat mencapai 55%, atau sebanyak 22 siswa dari 40 siswa telah 
masuk kreteria tuntas. Pada siklus II, hasil belajar servis atas bolavoli siswa 
meningkat mencapai 82,5%, atau sebanyak 33 siswa dari 40 siswa telah masuk 
kreteria tuntas. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II menimbulkan 
terjadinya proses pembelajaran yang aktif, efektif, efisien dan menyenangkan 
sehingga dapat mendukung terjadinya suatu pembelajaran yang berkualitas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar servis atas bolavoli kelas X 4 SMA AL ISLAM 1 
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: penerapan alat bantu pembelajaran, hasil belajar servis atas 
bolavoli 
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MOTTO
Masa muda kita merupakan sejarah pada masa tua kita nanti, maka buatlah 
masa mudamu dengan sesuatu yang indah 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)#
Maknailah kegagalan itu secara positif dan bersabarlah, karena sebenarnya 
dari kegagalan itu kita akan tahu bagaimana caranya melangkah menuju 
keberhasilan (Ino Setiyawan)
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia 
segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5) 
Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, 
kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda 
baca 
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PERSEMBAHAN 
Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk : 
“Bapak Soebari dan Ibu Sudarmi” 
Belai kasih sayangmu yang tiada berujung, doamu yang tiada henti, pengorbananmu 
yang tiada akhir, air mata dan keringat yang tercucur untukku, suri tauladan dan 
petuahmu yang menaungiku, tidak akan bisa terbalaskan. Aku selalu ingin melakukan 
hal yang terbaik buat kalian bapak-ibuku. Aku sayang kalian. 
“Kakakku Atik Setyawati, Sigit guntara, Titik Kristina, Hari Wibawa dan
adikku Sistian Agung Wijaya”
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kamu kakakku dan adikku. 
“Luli Pitakasari Arnenda” 
Yang selalu mendukung dan memberi semangat serta motivasi. 
“Andri wahyu Utama, Ayon Luruh P, Iwan Jamalludin, Joko Santoso, 
Nandana A, Wisnu A, Angga Pungky S ”  
Terimakasih atas semangat, Perjuangan, dan Kerjasamanya. 
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skripsi dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SERVIS 
ATAS BOLA VOLI  MELALUI PENERAPAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X SMA AL ISLAM I SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013.”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, 
Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa 
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Surakarta, yang telah memberi bimbingan dan bantuan dalam penelitian. 
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8. Seluruh siswa kelas X4 SMA AL ISLAM 1 Surakarta yang telah berpartisipasi 
dalam pelaksanaan penelitian ini. 
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 
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Penulis 
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